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AD Veslra, Maecenates atque Patroni,praecclsa limina, quum aditum sibi quae-
rit incultior mula, inter spem metumque
lluctuat. Veretur enim, ne in censoriam
incurrat notam, quum Vos interpellare su-
ssineat, qui tot tantisque pro Divae in no-
ffris oris Juliitiae sanctiori cultu in Ungulos
dies diffringimini curis. Tremit incomtam se
Vobis sissens, quorum omnia negotia, ut
consummatissiraa, Patria veneratur & pleno
ore extollit. Metum vero minuit & calcar
ad hoc, quidquid ess conlilii, capiendum
addidit non solum inusitata Vestra erga li-
terarum cultores gratia, sed etjam lingularis
ille savor, quo Parentem meum charissimum
dignati suistis. Adspiciatis igitur placido
saventique vultu ad eandem gratiae Veffrae
aram confugientem silium, atque pagellis
hisce a splendidis Veslris Nominibus aliquid
lucis accedere patiamini. Pro Vestra inco-
lumitate perenni supremum Numen arden-
tissimis precibus satigare nunquam intermit-
tam
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PATRUIs sUMMA ANIMI VENERATIONE stMPER. COLENDIs
Tbi Optime Parens, prouti primitias, ita ctjam paulo uberiores ptosc-ctuum meorum fructus consutatos cupio. Non enim unico nec dvt-
p ici sed plane multiplici nomine in are Tuo sum, quamobtem nec uni-
cum reiterationis & obsequii tcstimonium sufficit. /.ccipc igitur, humilli-
mus quaso, benigne hanc dislcrtatiunenlam , ceu giaticudinis nunquam ini-
moritura: telTeram, Et quemadmodum salutis mea: omnis hucusque unus
post DEnm tuisti Auctor & Promotor, ita eijam post hac ipes meas Tibi
commendatas habeas, cernuus imploro.
Probe memor beneficiorum, quibus me nullo uun tempore Patrui x-
siumatissimi cumuiastis, tum nil aliud osserre valeat mea tenuitas, hasce pa-
gellas Vobis consictare jubet pictas reJigioque. saxit Ucus, ut quam diu-
tissime Pacer amantistime Pattuiquc honoratistimi Iclpites & laivt vivatis,
vigeatis floreatis, sic optat &- Icmpia' optabit
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§. I.
ENs illud supremum,' quod Dei nomine ve-neramur, infinita instructum esie potentia,qua omnibus substantiis, quas intellectusEjus infinitus repraesentat, utpossibiles, exi-
stentiam largiri valet, facile & a priori & a poste-
riori demonstratur. Nam sicut innumera argu-
menta offendunt, Deum esie ens absolute perse-
ctum; ita necesie est, ut ipsi tribuamus infinitam
potentiam. Ens enim esie perfectisiimum, simul
vero infinita carere potentia, summam insert con-
tradictionem. Nec minori luce haec veritas dedu-
citur a posteriori. Res quippe in hoc universo
existentes, quotquot praeter Deum dantur, sunt si-
nitae atque contingentes. Has vero rationem exi-
ssenctae suae suflicientem non agnoscere posie in es-
sentia, nec in vi quadam finita ab esientia illarum
separata, nedum in nihilo, ssatuit, qui repugnan-
8tia proserre non sustinet. Quod cum ita sit, nil
superest, quam ut eandem rationem in Deo ente
absolute necessario, & qisidera in liberrima Ejus
voluntate quaeramus. At quoniam omnes res mun-
danae prius erant mere possibiles, quam voluntas
Divina easdem in theatrum existentia»! prodire
justit, sequitur, Deo competere potentiam; haec e-
nim est illa perfectio, qua posTibilibus existentia
consertur. Quoniam vero hae res ejusmodi sunt
effectus, qui nullis finitis viribus praestari queunt,
facile apparet infinitam in Deo dari potentiam.
Nec est quod objicias, ex mundo infinitam Dei
potentiam non pateseere, quoniam omnia possibi-
lia actualitate non sunt donata. Concedimus omne
possibile non existere, tantum tamen abest, ut id
demonstret desectum potentiae Divinae, ut potius
eandem este absolute perfectam confirmet. Nam
quemadmodum singulae! substantiae mere possibiles
infinitas expostulant vires priusquam existere pos-
sunt, ita, qui unam substantiam e nihilo produce-
re valet, non potest non esse par omnibus. Unde
clarissimum est, ad manisestandam potentiae Divi-
nae infinitudinem, opus non este, ut omnes (ab-
stantiae creabiles sint creatae.
§. II.
sApientiam Divinam & per consequens absolutamEjus perfectionem insiciaretur, qui Deum crea-
tione hujus universi sinem Majestati suae conve-
nientem non intendisse; contenderet. Datur ergo
9sinis creationis, isque, ut Deo dignus reputetur, pri-
mario absolvi manisestatione perfectionum Divina-
rum, <sc secundario felicitate creaturarum merito
censetur. Nam sicut perfectiones Divinae ceteras res
bonitate imrinseca antecellunt; sic manisesium est,
Deum voluntate Tua perfectissima non posse non pri-
mario velle inter omnes sines illum, qui ipsius per-
perfectiones infinitas respicir» At cum Deus ob in-
finitam suam perfectionem sibi ipsi sit sufficientissi-
mus, ideoque nullum incrementum perfectionis cu-
jusdam admittat, nil est reliqui, nisi ut intenderet
perfectiones suas manisestare creatis ratione praeditis*
Cumque inter perfectiones Divinas, quas manisestan-
das vult, etjam sit bonitas Ejus respectiva, quae est
studium intensissimum omnibus creaturis conserendi
omnia bona, quorum capaces sunr, patet etiam vel-
le felicitatem creaturarum. sunt quidem plurimi re-
centiorum, qui variis spedem veri rnenrisntibus ar-
gumentis conentur offendere, quod sinis creationis
non sit manisestatip gloriae ipsius, verum potius se-
licitas creaturarum , cum prior videatur Deum sace-
re reum gloriae cupidinis, quam vitiosam esTe arbi-
trantur. At non perpendunt, quod Deus, ens per-
sectissimum intendendo gloriam suam, nil sibi aliud
vindicet, quam quod Ipsi per essentiam competit,
itaque nec Deum dedecet manisestationern perfectio-
num suarum velle.
§. III.
sinis sine mediis eidem proportio*
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natis obtineri nequit, seqssitur sapienctssimom
mundi Conditorem, intendendo sinem optimum,
media etjam optima elegisse & produxisie. Est-
que haec ratio, cur omnes res creatae in mundo,
utpote media sinibus Divinis inservitura, non so-
lum ornatae sint praestantissimis proprietatibus, ve-
rum etjam complecti!! sumeae, adeo sint harmoni-
cae, ut prior sit medium obtinendae posterioris,
tendentes ita gradatim via brevissima ad sinem ul-
timum obtinendum. Quamdiu igitur Deus mediis
hisce naturalibus sines obtinere potest intentos,
tamdiu neque censendus est transire ordinem a se
sapientissiine constitutum. Nam praeterquam quod
in sapientissimum non cadant siultranei actus &
animus ventosus, via naturalis amplissima quoque
praebet omniscientiae, sapientiae, Bonitatis, justitiae
atque potentiae argumenta. At sicut non repugnat
medium aliquod, licet absolute & in se spectatum
sufficiens sit, in relatione tamen ad has vel illas
intervenientes conditiones fieri insufficiens > ita hinc
perspicuum est, res etiam creatas positis quibus»
dam circumstanctis, possesubire talem mutationem,
quamvis admittatur, in se & secundum dotes in
creatione acceptas suisse media sufficientissima ob-
tinendis sinibus Divinis. Immo praestantissimo , o-
mnium visibilium, homini, id contigisTe quotidia-
na proh dolor! convincimur experientia. Quis e-
nim nostrum sesc non deprehendit prorsus inhabi-
lem ad promovendum sinem creationis? Qui vel
tantillum haede re dubitat,.attendat ad obligationem
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lege naturali sibi injunctam, & reperiet se aliosque
omnes, nemine excepto, in Deo colendo & sui at-
que aliorum felicitate procuranda, desectu cognitio-
nis necessariae, voluntatis & virium laborare. Con-
victus hac de veritate, limui per spiciet pcenam ex-
tensive infinitam non posie non, vi justitiae Divo-
nae, manere omnes , qui obligationi legis naturalis
non satisfaciunt. Immo accuratius rem perpen-
dens, debrehen Jet, eandem hancce poenam evitari
non polle, nili interveniat medium, quod efficit, ut
Deus, salvis suis perfectionibus, transgressoribus le-
gis suae adeo savens reddatur, ut si ipsi non resi-
stant, eos in felicitatem, cui destinati suerant in
creatione, disponat, quodque sinem Dei ultimum
melius manisesto, quam li peccatores poenam lue-
rent aeviternam, quin & tale revera exstare, non
sine verisimiiitudine, colligit ratio, qua de re in
Metaph. susius disputatur. Cum vero illa sibi re-
licta, quantumcunque licet exculta, medii illius
reconciliationis qualitates & circumstiantias scitu
maxime necesTarias non valet expiseare, concludit
inde ad necessitatem & existentiara Revelationis
cujudam Divinae, de qua maxima cum probabili-
tate sibi pesvadet, eam, medium illud continere.
Ulteriori vero examini, rem hanc, scrutinio di.
gissimam, subjiciens facilis asientitur ratio, revela-
tionem hancce certis instructam esTe debere crite*
riis, quibus a quacunque spuria dignoseatur. In-
ter quae non ultimo loco ponit miracula, quorum
naturam in sequentibus breviter, & quantum
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'temporis permittit angustia explicare. Tuo Cand.
L. savore freti, constituimus.
TRACTATIO.
$. IV.
qui (cripta auctorum salutaverit latere
X i potest, vocem miraculi a variis varie sumi. Ita
res, qua? laborant partium debitarum vel excesTu
vel desectu, qua? monslra alioquin vocantur, varro-
ni miracula audiunt (a) Vulgus unacum quam plu-
rimis eruditis effectus rariores & insolitos, quorum
caussas naturales ignoramus, miracula appellitat. Qui-
busdam artificio cillima structura miraculum est, quo
siensu etjam homo a Philosophis miraculum miracu-
lorum vocatur. Hae vero acceptiones ut impropriae
sunt; ita ad nostrum institutum non pertinent, Iu-
telligimus itaque per miracula ejusmodi effectus,
qui in rerum creatarum edentia & viribus operandi
rationem non agnoscunt sufficientem. Ft quando-
quidem a rebus creatis si discesseris, solus remanet
Deus, patet miraculorum, si quae existunt, vel ex-
ssitura sune, caudam immediatam Ipsum esse stultum
enim soret pronunciare miracula pode oriri ex nssir-
le ceu cauda efficiente. Clarissimum hinc est, I;o
miracula non fieri secundum regulas, quas sequuntur
spiritus finiti aut corpora, dum operantur. Nam
posito hoc non amplius forent miracula: unde paret
leges basce suipendi, exillentibus miraculis, si enim
una agerent, effectus sane in quantum pendet a
caelia silia naturali non soret rniraculosius. Praeterea
& illud 2:o requirimus, ut sine rariora. Nara si eo-
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rum officium est novitate animos mortalium percel-
lere, & communem naturae ordinem suspendere, uti-
que rariora esso debent, ne siepius repetita vilescant
& sine suo excidant. Porro in miraculis necestaria
cenietur evidentia, ut facta sensibus oblata & in con-
spectu posita evidenter ab hominibus percipiantur.’
secus ! enim si res se habeat, impossibile cslet vera
miracula ab imposturis hominum dignoscere. Tan-
dem existant ob sinem quendam gravissimum, qui
mediis naturalibus obtineri non potest, cum cerero-
qnin Deus ageret frustra, quod cogitatu est nesas.
(<*) Libr, VI. sle causs, Ling, Lar,
§. V.
Hlsce iam prxmissis, ai demonstramdam miracu-lorum possibilirarem nosinet accingimus, qua de
re nemo unquam dubitavit» qui genuinam tenet pos-
sibilis ideam. Ut vero distincte hoc in negotio pro-
cedamus, ex Meraphysica meminisse juvabit, poslr*
bilitalem dividi vel in internam vel externam, inae
absolvitur non repugnantia idearum partialium tota-
lem ingredientium, ad hanc vero determinandam,
demonstrandum est, rei non repugnare existenriam
respectu circumstantiarum externarum, inter quas
maximi momenti sunt, ut caussa efficiens dc possit
& velit, quod intrinsece possibile est, ad existentiam
perducere. Utraque possibilitas miraculorum, nobis
jam demonstranda est. Quod itaque miracula intrin-
sece sine possibilia, inde clarum est, quoniam omnes
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res In mundo obviae & qua constitutionem & qua
consecutionem sunt contingentes. Quidquid vero
est contingens, illius oppolitum non est imposibi-
le, consequenter non repugnat dari res, quae in
rerum creatarum essentia & viribus operandi ra-
tionem non agnoscunt sufficientem : hujusmodi au-
tem eventus cum vocentur miracula (§. 4; se-
quitur illis intrinsecam competere possibilitatem.
Quandoquidem vero omne possibile est objectum
potentiae Divinae §. I. sequitur , quod Deus possit
producere miracula, praecipue cum leges physico
mechanicae & logico morales, quas sequuntur cor-
pora & spiritus non simi absolute necessariae, Nec
putandum sapientiae Divinae repugnare, si Deus
ab ordine a semet sapientissime constituto ali-
quando discedat; aut vis ulla inesTet objectioni;
res quidem in prima creatione esise libere produ-
ctas, jam vero postquam semel creatae sunt, non
possc non hoc vel illo modo ex necessitate existe-
re , adeo ut eapropter miracula locum habere non
possint. Non negamus argumentum, in quantum
aliquas res, vi decreti Divini, politis his vel illis
conditionibus, immutabiles manere certum est; id
vero cum de omnibus asfirmari nequeat, univer-
salitas asTertionis hoc ipso destruitur, potuitque
Deus cursum quarundam rerum naturalem & mo-
tum ordinarium ab aeterno suspendere ob gravilsi-
mas & maxime necessarias causTas decrevilse.
Quod autem Deus velit haecce patrare inde
colligendum, si ratio suppetat, offendens res crea-
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tas ob intervenientes quasdam conditiones impa-
res esse redditas promovendo sini creationis. Nara
sicut Deus est ens perfectissimum, ita non potest
non serio velle sinem a se intentum j posita vero
jam insufficientia mediorum primitus creatorum,
sine dubio eliget alia eundem procurantia, quae
in rerum creatarum esientia rationem sui suffici-
entem habere non possunt. Nec hujusmodi posi-
tio quidquam derogat Majestati Divinae. Dic e-
nim sodes, utrum imperfectior sit imperans, qui
gravissimis inductus rationibus leges a se semel po-
litas suspendit, illo, qui statuta sua maxima exi-
gente necessitate tollere nequit. Noli denique
cogitare mutationem quandam Deo hac ratione
inserri. Nam si Deus mundum creare potuerit si-
ne mutatione simpiissimae suae esientiae neque su-
spensio legum harum mecanicarum & lo-
gico Moralium immutabilitati ejus vim inserre
posiunt. Ex hisce vero non colliges Deum sem-
per & nulla habita ratione ordinis & nexus sapi-
entissime constituti miracula edere j absit, nam va-
let, quod §, 2. hac de re diximus.
$. VI,
EVicta sic possibilitate miraculorum, ordinis ra-tio {Vadet, ut disquirarnus utrum aliquando ex-
titerint ? Haec vero cum sit quaestio facti, argu-
mentationem a priori haud sufficere ad illam dig-
ne solvendam , non potest esso obscurum Nec ta-
men negandum rationem sibi relictam» probabili-
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ser concludendo ad existentiam Divina? cujnsdam
revelationis, postulare ut haec si modo genuina
erit, miraculis confirmetur. Quoniam enim ut
ex Theologia Naturali constat; inter palmaria,
revelationis requisita resert mysteria, homines ve-
ro, experientia teste sidem denegant veritatibus
captum eorum exsuperantibus, nili sortissima ad
sint motiva, sudo serenoque coelo clarius elucet,
Divinam Revelationem si sinis ejus obtinendus erit
hujusmodi motiva debere proserre. Horum vi-
ces miracula optime possis sustinere evidenter per-
spicit ratio, cum eadem a nemine praeter Deum
infinita potentia instructum universique Auctorem
praedari posiint. Quum vero sio miraculorum exi-
Itentia determinetur per revelationis existentiam,
quam non nisi probabiliter uti diximus asTerit ra-
tio, insufficiens est haec argumentatio, quae sola ad-
hibeatur insolutione quaestionis propositae. Prae-
stat itaque scientiam factorum considere. sed cum
consultius sit, aquis limpidissimis sitim restinguere,
quam e lacubus & paludibus potare, ea eligenda
historia est, quae ceteris side atque certitudine su-
perat, qualis est, quam historiae saetae nomine in-
signire solemus, Quae enim unquam postulati fidei
& certitudinis requisita posTunt, illa omnia exa-
ctissime in hanc conspirant, quod demonstrata
non minus jucundum, quam haud dissicile soret,
modo proposita brevitas, in re dudum & saepius
luculentissime expolita, prolixitatem pateretur.
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$. VII.
EX plurimis miraculis, quae in s, s. commemo-rantur, nonnulla jam proserenda sunt, quae sus-
sicientistime ob omnium oculos ponunt effectus ssiper-
naturales revera oiim exstitisIe. Horum e numero
omnium primo attentioni nostrae obveniunt, dilu-
vivium illud universale, tempore Noachi factum (0)
nec non eversio sodoma; & Gomorhae (£), quorum
memoria etjam penes scriptores prosanos est serva-
ta. Haec excipiunt miracula patrata intra sines AE-
gypti, per Mosen , qui suit svvctrci; ev /oj/eJs ycu, evsg-
yoit (y); qualia suerunt sequenria, Baculus Aaronis
in serpentem convectus (d)\ nec non decem poenae,
quas Deus a Pharaone,Ifraelitatarum caussa, per Mosen
sumsit, plagarum nomine vulgo notae (e) quaeque his
continentur versibus.
Prima rubens unda; ranarum plaga secunda:
Inde culex tristis: post musca nocenrior istis: Quinta
pecus stravit: sed & sesta ulcera creavit: post sequi-
tur grando : mox bruchus dente nesando nona te-
git solem: prim.am necat ultima prolem (s).
Hisce productis, populum servitute oppresIum virtu-
teDivina exAEgypto per mare rubrum eduxit, cujus un-
das muri instar, urrinque consiltere secit (g). Fuirque
exitus hic ex AEgypto atque rransitus per mare rubrum
adeo memorabilis, ut solus, gentis dogmatumq; samam
valeret latissime diutissimeque dispergere (/>) sub XL.
annorum in deserto peregrinatione varia etiam mi-
racula patrata sunt; e quibus annotasTe suffidat Co-
lumnam nubis & ignis Ifraeiiticis viam monltran-
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sem (/) Manneam pluviam in deserto (£) 'Aquas e
saxo durissimo salientes (/). Quid dicam de terrore
finitimorum, hostiumque cum Ifraelitis constigentium
strage passim memorata, planequc miraculosa. Ul-
terius quis non reserat sarinam viduae sareptanae 8c
oleum incomsumtum, siliique ejus revocationem a
mortuis (/») inter miracula? sanatio Leprosi Naamanis
svri per aquas Jordanis quemadmodum etiam alia E-
lisae miracula (;/) Divinam virtutem designant. Quid
loquemur de miraculo isto splendidissimo, quo umbra
solis retroagebatur (o ) ? prosecto tanto magis hoc
observandum est, quo certius per orbem universale
fuerit» & ab omnibus observari potuerit nationibus,
uti hoc patet exemplo Babylonicorum (p ). Nec silen*
sio praetereunda est clades AsIyriorum» tempore
Hischiae vere miraculosa (/7). similiter Divinam agno*
scimus virtutem, in conlervatione trium virorum in
fornace Babylonica, slagrantistirnis ignibus ardente (*•).
Quid denique dicendum, alia bene multa ut prae-
tereamus, de operibus sanct. N. salvatoris, Ejus,-
que Apostolorum. Annon vera & realis miraculo-
rum existentia saris est probata, quando tvpA0 t
gAiVowr, icat %uA.o'i 7rs(i7raTcv<rt, Aeirsoi *asct(i£ormi, K a\ ku •
a*oyinn%(oi lyeisOirai, nat svanyysAisare.i (/),
(4) Gen, 7. (i) ibid. XIX. (Q Actor, 7; 22. sio
Exod. 7: 10, ia. (.?) Ibid. 7: 20, Cap, 8. C. 9, C. 10.
C. 11. (s) Freigerus in IVsosaicis p. 20. (g) Exod. 14.seqq. Cap. 9- *4- ». sam. IV: 8. VI. 6,
(i) Exod. XIV. 20. s*) Exod. XVI, 1 13. 14, (/) Exod.
17; 4| h$* ("U i* Reg- 17* C«). a* Reg. h& 5. C")
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Esai. XXXVIII, 8, 2. Reg. XX. 7. (s) 0. Paral. XXXII. a-
(p) 2. Reg. X»X, 35. (r) Dan. IU. (Q Math. XI; s.
§. VIII.
NEc tamen putandum, quod, dum in demonffran-da miraculorum existentia, Auctoritate s:rae s:ae
nitimur, aliorum Auctorum careamus testimoniisj
nam offendi facillime potest quam plurimorum ex me*
■moratis mentionem fieri in scriptis prosanis. Quibus
non leve accedit pondus, quod hosses etjam insen-
sissimi; Judeorum & Chrirtianae Religionis talla eve-
nisse facta narrent, prouti hoc Eusebius , Httetius,
Grotitis , aliique poss illos sere innumeri abunde de-
monstrarunt, Ec posiro, quod quidam antiquiorum
Philosophorum & Hissoricorum aut non comme-
morent miracula,' aut eadem exitissie negent > hoc
tamen nil valet, nisi rationibus evidentissimis & o»
mni exceptione majoribus horum mancipatus au-
ctoritati ostensum eat illos & potuisse & voluisse ve-
ra' proserre, reliquos vero deceptos esso vel ssu-
piditate,vei vi imaginationis sive phantasiae, aut vitio
cerebri, quod tamen illum nunquam praedurum
sore, omnia naturalistarum irrita hac in re conami-
na loquuntur. Praeterea, qui vel fugitivo oculo Ju-
daeos considerat, aliis de cetero non sapientiores,
immo cum multis ne conserendos quidem, simul-
que perpendit eos nihilominus veram & genuinam
Deum colendi rationem cognovisse, miraculorum e-
•xistentiam admittat, necesle est. Nam quemadmo-
dum sine ratione non potuit fieri ut reliquos in
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cognitione mystesiorum & cultus Divini antecelle-
rent, ita nullum est dubium, quin per miracula com-
moti suerint ad recipiendam doctrinam sibi traditam,
ut vere Divinam, horum autem veritatem ipsi, vel
propriis oculis aspexerim, vel testimoniis assensum
extorquentibus, cognoverint. Demostrent de caetero,
gentiles non poruisse pervenire in cognitionem sa-
ctorum, quae in sacra scriptura memorantur. Prose-
cto hoc nunquam praestare posTunt. Annon peregri-
nationes variae Patriacharum gentisque Ifraeliticae
iter «st longior in commoratio, bella, saede-
ra, aliaque negotia cum exteris, longior in deserto
peregrinatio, situs terrae Canaan, salomonis sapien-
tistimum regimen, captivitas AsIyriaca 8c Babyloni-
ca, Prophetarum cum finitimis negotia; Commer-
cia cum Persis atque Graecis, nec non bella cum
Romanis, tot suerunt amplissimae occaliones, quibus
notitiam religionis Judaicae aliqualem salrim sibi com-
parare potuerunt gentiles. Nec est, quod dicas : at-
tamen Judaei doctrinam Christi Apostolorumque'mi-
raculis confirmatam repudiarunt. Non negabant o-
pera Christi, verum calumniati sunt salvatorera eaderapraestitisse vel artemagica & ope Daemonum ,(«) vel, uti
Rabbini somniant, virtute nominis Divini clam sur-
repti. His vero convitiis locus non suisset, si modo
perpendere voluisent criteria, quibus praestigia di*
gnosci posIunt a veris miraculis* - Tot enim & tam
illultria sunt, quae JEsus noster persecit- - miranda
opera, ut nullius salli Doctoris virtute persici un-
quam potuerint, 14 enim omni studio egit ille mira-
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enlss ssils, nt inanimn Deornm cultum everteret,
conatusque & potestatem malorum geniorum insir-
maret, quod a consinis & siudiis impiae religienis
Auctorum svasorumque quam maxime abhorret. De-
nique eum in sinem miracula egit, ut homines a
spirituali sicta mifieria liberaret; eorumque animos
tctm vera siapientia excultas, tum ad virtutem pie-
tatemqcte excercitatas redderet, uti elegantissime lo-
quitur iCeleb., Cockerus (b). Idem quoque valet de
Apostolorum aliorumque miraculis a sipuriis quibus-
dam dignosicendis, Alia criteria passim ab Auctori-
bus allata, silentio praeterimus.
(a) Matth. XI. 34. Ibici. XII, 34. Mare, III, 22. Luc
II, i/, (b) in annot, ad Grot. Libr. de verit, Chrisl, Re-
lig. p, 4J0.
5* ix.
REperti siunt tamen , iramo, quod deplorandumell, nostra erjam aetate dantur, qui stupendos
illos effectus siupranaturales, quorum meminit sacer
Codex ad caustas naturales, nobis licet incognitas,
reserant, eque numero miraculorum eximant. Hanc
siententiam Ben. spinozam approbasse patet ex desi-
nitione ejus miraculi: quod dicit essio Opus
quod captum hominum jitserat) aut (uperare creditur.
(a). Huic etiam qua conceptum formalem succinere
videtur Maltbranchius, dum asfierit miracula esle es-
sectus procedentes a legibus generalibus, quas natu-
raliter non cognoscimus, (b) alios ut taceamus,
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Hinc plurimi conati sunt caustas Phyficas tradere e;
g. diluvii, singentes illud ortum esso ex cometa quo*
dam magno, qui globo terraqueo justo proprior ac-
cessit. Idem alii praedare annisi sunt circa explica-
tionem eversionis sodomae atque Gomorhae. Non-
nulli dicunt savillam in aere sparsam nocentissima
scabie AEgyptios insecisse. Quidam in aestu maris
reciproco inveniunt caussam, cur Ifraelitae transire
potuerint mare rubrum. Ventum orientalem, ma-
gnam illam copiam locustarura siEgyptiis attulisse a-
lii dictitant. Nonnullis calor Eliae nativus sufficiens
est ratio, cur Filius viduae saraptanae vitam denuo
accipere potuerit. Tandem ut cetera; ejusmodi ex-
plicationes omittamus, quidam asserunt salvatorem
iuto quodam & aquis piscinae silos: visura restituissie
caeco ex utero matris. sed quis tam obtusae esset
mentis, ut hujusmodi rationibus acquiescere posset?
Annon ipsae illae anfractuosae & experientiae re-
pugnantes explicationes satis superque caussam illo-
rum suspectam reddunt ? Cur non etjam hodie tales
effectus conspiciuntur, iisdem caussis naturalibus exi-
stentibus? quaenam suit ratio, cur primitus a tantum
non omnibus, etjam judicio & scientia instructis,
habiti sunt pro effectibus supernaturalibus? Demon-
strent caussas naturales illorum miraculorum, quae e-
dita sunt ad preces piorum.! si unquam certe hac
in re aqua ipsis haeret, adducant caussam Phylleam
resurrectionis salvatoris a mortuis. Ecclipseos solis
facta tempore passionis ejusdem &c. Neque illud i-
psis patrocinatur, quod legimus Deum aliquando in
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patrandis miraculis liberrime usum suisse’ rebus
naturalibus instrumenti loco. Nam quo pacto in-
de exsculpere postunt effectus supernaturales tum or-
tos, illis eapropter essc adscribendos? Praeterea non
negamus Angelos, quos s. s. asfirmat existere, ma-
gna potentia multiplicique cognitione esse instru-
ctos, inde tamen non sequitur, quod miracula e-
dere pollint. Nam omnes eorundem vires sunt si-
nitae & limitatae. Frustra etjam csTet, si diceres il-
los miracula posTe patrare ex singulari permissione
Divina. Nam si hoc asfirmatur de malis. Deus
sibi ipsi esTet contrarius, si vero de bonis, honos
Deo soli competat necesse est, cum non ex pro-
priis viribus miracula secerint.
(a) Tracto Tbeos. pol. de Libert. Philos. Cap. IV p*
72» (b) Colleg. Metaphys* 12* p. 49°*
§» X.
Antea circa sinem §. 111. & §• V. annotavimus»rationem reserre miracula inter criteria Divi-
nae Revelationis, qua sibi in hocce statu corrupto
opus esso intelligit. sed cornua nobis hac in re
obvertit Tindalius samosissimus ille Anglus ob natu-
ralismum,dicens miracula frustra requiri, cum vera
Religio internis veritatis Alae criteriis gaudere do-
beat. ( a ) Largimur Religioni Revelatae daliae
competere criteria, quatenus nempe & medium
tradit reconciliationis sufficiens, omnia attri-
buta Divina illustrans, & vi gaudet intellectum
convincendi & voluntatem flectendi ad appetenda,
nno?
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quae Divinis perfectionibus sunt conformia. Hinc ta-
men non existimandum sequi consequentiam Tinda-
lii. Nam praeterquam quod unius positio non statim
sit alterius exclusio, etjam id observandum est, quod
haec vis sese non prius exierat, quam in genuina praxi
istius religionis. Quod cum ita sit, patet opus suisle ex-
terno quodam criterio, quo homines simul im-
pellerentur, ad investigandum modum ibidem pa-
tefactum applicata ista religio interna illa habeat
asteria nec est, quod dicas, DEum permittere ho-
mines a salsis prophetis per prodigia tentari. Nam
ut supra. §. VIII. diximus, salsa prodigia semper
tendunt ad proponenda dogmata Divinis oraculis
contraria , unde quisq; sana ratione gaudens sa-
cile potest perspicere, quod reserant stygios soetores.
Permisit DEus simonem e. g. Magum congredi cum A-
postolis, Diabolumque cum salvatore, ut durities &
crudelitas insidelium eo citius mollesceret, & vera mi-
racula a mirabilibus distingverentur. Non tamen sem-
per permittit, quemadmodum illud constat exemplo
Magorum AEgyptiacorum, quorum vim DEus inhi-
buit, cum imitarentur tertiam plagam aegypti, ne
animalcula illa, licet vilissima* producerent, ut eo
melius Daemoni ipsi & instrumentis ejus illuderet,
cie sua potentia jactantibus, suamque omni poten-
tiam palam saceret.
(a) In Ctirjstianismo Cap, Xli. p, 32,7,
§ XI.
miracula varie a variis distingvantur, non
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alienum erit praecipuas divisiones miraculorum at-
tingere.
Thomas miracula in tres grados dividit. sum-
mum inquit gradum inter miracula tenent, in
quibus aliquid sit a DEo, quod natura nunquam
sacere potest, ut quod sol retrocedit & siat, &
mare divisum transeuntibus iter praebet. - - secun-
dum gradum tenent in miraculis illa, in quibus
DEus aliquid facit, quod natura sacere potest, sed
non per illum ordinem opus naturae est, quod a-
nimal vivit, videt, ambulat, sed posi mortem &
privationem potentiae naturaliter non potest revi-
viscere, videre & ambulare. Tertius gradus mi-
raculorum est, quum DEus facit, quod consictum
est fieri operatione naturae, tamen absque principiis
naturae operantibus, ut cum pluit sine operatione
principiorum naturae. {a~) Alii miracula in majo-
ra & minora distingvunt, non respectu DEi, cum
omnia Ei sint aeque facilia, verum ratione effectus,
nempe prouti ille vel in pluribus, vel paucioribus
naturae vires transcendit. similiter multitudo sc
sublimitas sinium sapientia Divina intentorum, mi-
racula exaggerat, non quidem respectu habito ad
sapientiam Divinam, sed quia hoc vel illud mi-
raculum magis minusve eandem manisestare vide-
tur (b) Danhaverus miracula distingvit in priva-
tiva & positiva. Illa vocat, quibus vis naturalis &
congenita inhibetur. Haec vero quae per Revela-
tionem ad novam virtutem siunt. (O Praeterea
miracula passim dividuntur in mediata, quae a DEo
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per aliquod instrumentum edantur, & immediata,
quae ipse DEus apieus producit, amborum exem-
pla s:ra. s:ra. suppeditat. Tandem & nonnulli di-
vidunt miracula in ea, quae accidunt vel in regno
naturae, vel in regno gratis: ilia exsuperant vires
naturae: haec sunt, quae gratis ordinarias vires or-
dinemque excedunt.
( a ) Libr. III* cont. genr. Cap. 101. F. pars. I. quaest, Cap«
V, Ars VIII. quadi. LX. (b) const Bust dilud, Phil. sessi 3.
cap.V« §,21/« (c; Theos symb. demiraculis §, m,
§. XII.
sEd ut properemus ad sinem, pauca etjam dicenda sunt demiraculo restitutionis slve a-mx.a.^uszccutis, cujus memi-
nit Leibnitius sn Theod. §. 349. 'sBenn snjVbsscben inquit
Me CBccroanMimq bes m
e
2Besn ju £ana esu (2Bunbec
ten bce ?(it qemesen maue, so murbe @Ots (jterbuccl)
nvgen bet Cserbinbunq bee torpet, ben qansjen Causj-' bec QBelt
seanbett (jatvn, ober aenctbiges moirben sepn/bsese 33erbsiibuiig v
'bensalls aus unmbccbare QBesse ju Ijmbern, #<? * unb nae!)
bieseit gcscbebeiien 'ssunbec nxiube er nile ben £6rpcm,
scje selbj! mts sntcucsssm gemesen, miebcir in ben ©tanb baben sercti
traissen, in melcbeu ste os)ne bas> c 2Butiber*< 3Bei,cs nna-ben
men seijii; mare enbsid> alles luicbeu sn setnen eesseii ©ans
5Usa ccsorbcrte bteses (2Bnaber#5Bei’cs mcbi* ais c»
sdielnct. Essice sere paria habet Wolsius in Methaph. sua
sjerm. §. 639. contendens, quemadmodum Cei. Baumesterus
in Metaph. §. 455. recte observat, alios eventus facto mi-
raculo contingere, quam secuti suissent, si miraculum patra-
tum non suisset, quum per miraculum ordo & nexus natura-
lis turbetur. Putat itaque novo miraculo, quod appellitat
restitutionis, nexum naturalem iterum reilicueudum esse, si.
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ubi DEas per miraculum sinem suum consecusus suit, velit rei
in eum slatum, in quem venturs suissent sine miraculo,devenire.
-At nisi nos omnia sallunt,existimamus, non opus esse,ut hu-
jus modi slatuatur miraculum. Nam quid obllat, quo mi-
nus adnitti postis, vim corporum & spirituum naturalem,
exislentibus miraculis, non aboleri, sed tantummodo suspen-
di & sisti, cur itaque, cessante extraordinaria virtute Divi-
na eandem inhibente, non suas naturae convenienter rursus o-
perari poffent ? Qui aliorum placitahac de re sciere avet,
adeat Biiis» Dilucid. ph. p, 211, seqq.
§. XIII.
COlophonem imposituri dissertationi noslrae non injucun-dum erit, sententias eruditorum paucis affero de quae-
ctione Urrum miracula etiam hodier.um patrat Jummum Nu-
men ? Asfirmant alii sensibilia miracula etjam noslra stata
claruisse; alii putant in propagatione & con-
servatione Rnligionis Christianae talia apparere Providentiae
Divinae atque vigilantis specimina, qua; a miraculorum in-
dole prope absunt, ut novis non sit opus, (a) quibus etjam
nosmst calculum qualemcumque addimus. Illud sane pro
certo habemus ; DEum miracula nova non patrare ad consir-
mandam Revelationem in scriptura contentam, post canonum
claudum, cum ejusmodi nec opus, neque mandatum ex-
spectandi habeamus neque ad confirmationem necessaria
sine, “habemus enim ante oculos miracula Molis, ha- u
bemus miracula Christi, habemus Apoflolorum miracu-*6
la, ab iis literis monumentisque consignata testibus, de te
quorum side & auctoritate, nemo sanus cubitare phtesl, iis-‘ e
que conjuncta factis ac eventis, quae hodieque oculis quasi‘c
cernimus, manibus palpamus - - His igitur, qui non mo-‘e
vetur miraculis, quorum veritas est exploratissima , eorum‘c
haud expugnabitur pertinacia, si vel sexcenta contingant a-‘ £
ha. sapienter itaque aeque justc non solum agit DEusin- tC
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suratis ejusmodi mentibus nulla objiciens miracula ‘ veram**
etjam valde misericordem, erga easdem sese prabet, quippe
graviora olim & atraciora subituras poenas, si novis perin-
de ac veteribus miraculis nullam habiturae sine sidem.“ Ver-
ba sunt saepius laudat, Kockeri L. C, Ad quaestionem vero
an DEus unquam miracula edidit ad convincendos Atheos»
respondemus verbis Magni Verulamii DEus nunquam edi-
dit . miraculum, quo converteretur Atheus, quia poterat ipse
lumine naturae ad notitiam perduci. (£) Id tamen non ne-
gamus Justitiae Divinae vim sese offendisse effecto quodam
miraculoso contra calumniatores impudentistimos DEi, Ejus-
que Ecclesiae hosses. Nobis temporis angustia circum seriptis
liaec laevissima in Argumento nobilisiimo sufficiant, quae de-
siderantur Lectori Benevolo & Erudito supplenda relinqui-
pus» sOLI DEO sit Gloria nun-
quam terminanda.
(a) Kockcrut J, c, p. IJL Cb) Augmsnt, scient, Libr, IU, cap, 2.
